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IN MEMORIAM 
Benoît ROBITAILLE (1929-2008) 
Le géographe québécois Benoît Robitaille a eu une carrière signifiante et 
pionnière à plus d’un titre. À l’Université Laval, il a fait partie des premières 
générations d’étudiants de l’Institut de géographie ainsi que des premiers 
chercheurs au Centre d’études nordiques. Tôt, il a obtenu titres, publié, rédigé des 
rapports pour les gouvernements tant du Canada que du Québec, participé à des 
recherches géomorphologiques dans des îles arctiques peu connues et, après des 
stages à Strasbourg, présenté un doctorat à l’Université Laval. 
Outre le professorat dans des universités, il a occupé d’importants postes comme 
administrateur à la Direction générale du Nouveau-Québec, directeur du département 
de géographie de même que du centre Gétic/Ciéra de l’Université Laval, membre d’une 
commission politique intergouvernementale qui, d’ailleurs, a l’honneur de porter en 
partie son nom. Avec adresse et tenacité, il a facilité l’entrée des géographes dans les 
services publics et défendu leurs intérêts. Lui et son épouse, Yolande Dorion, également 
géographe, ont avec conviction contribué à l’implantation de la géographie 
francophone. 
Louis-Edmond HAMELIN 
Professeur émérite de géographie, 
Université Laval. 
